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- К О М И Т Е Т Ы -
. . . Организован Екатеринбургский Комитет Общественной Бе- 
) зопасности от городской думы:
Аничков Владимир Петрович - директор Еолжско-Камского бан­
ка,
Ардашев Александр Александрович - угол Главного проспекта 
и /2-й7 Богоявленской улицы, № 25,
Давыдов П.Ф. - Архиерейская улица, № 3 . . .
( " З .К ." ,  10.3.1917 г. )
.. .н а  собрании Исполнительного Комитета 29 октября было 
: постановлено поручить дело управления городом и охрану его 
с особому военно-революционному комитету, предоставив ему в 
I этой области неограниченные полномочия.
В состав этого органа вошли Н.П.Крестинский, П.Я.Тунтул,
. Л.И.Вайнер, П.Л.Войков и П.П.Браницкий. . .
( "У .Р ." ,  1.11.1917 Г . )
. . . в  ночь с 12 на 13 образован военно-революционный ко- 
[ м и т е т . . .борьба с контр-революцией и управление городом...
( "У.Ж .'1, 15.6.1918 г. )
...Губ р евко м  в Екатеринбурге - здание Окружного суд а ...
( "И .Е .Г .В .- Р .К .", 25.7.1919 г. )
...Екатеринбургский  комитет общественного здравия за 
! признанием необходимости устройства в Екатеринбурге спаса- 
: тельной на водах станции для утопающих, получив на то раз-
- К О М И Т Е Т Ы  -
с решение, публикует об это м  п л 0
■г ЭТОМ для всеобщего сведения..
( "Е .Н ,", 3.8.1883 г. )
..комитет эвакуированных инвалидов текущей Е0* Ны -
зпенской улицы* . . .
( "В .У .» , 5.11.1917 г. )
у г о л  Главного проспекта и Успенской улицы*..
. . .Губисполком имеет всего 16 отделов...
Губисполком и отдел управления - Пушкинская улица, 15, Те-
лефон № 6-33.
Перестроенный дом № 15/$$ на углу перекре­
стка улицы Пушкине и проспекта Ленина (бывш. 
Пушкинской улицы и Главного проспекта).
Фото 1996 г.
эе
точный адрес в оригинале не указан.
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- К О М И Т Е Т Ы -
- Губвоенкомат - дом ПоклеЕского, угол улицы Малышева и ули­
цы Добролюбова, Телефон № 56.
Дом бывш. ТТоклевс- 
кого на углу перек­
рестка улиц Малышева 
и Добролюбова. С 
фото 1950-х гг.
- Губздравотдел - улица Розы Люксембург, 34, Телефон № 1-16.
Дом № 34 на улице Люксембург. С фото 
1930-х гг.
- Губчека - Пушкинская улица, 7, телефон через свою централь- 
ную.
- Губюст - улица Либкнехта, 5, Телефон № 6-13.
4=
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Дом № 5 на улице Либкнехта - в центре. 
Фото 1980-х гг.
- Нарсвязь - угол улиц Толмачева и Первомайской*, Телесной 
№ 1-30.
- Губстатбюро - Пушкинская улица, 16, Телефон № 8-05.
Дом № 16 на ули­
це Пушкина (бывшей 
Пушкинской). Фото 
1980-х гг.
*
точный адрес в оригинале не указан.
РуОпродком - угол улицы Троцкого и улицы Радищева*. Теле- 
фон № 7-37.
Губкомхоз - угол улицы Малышева и улицы Чернышевского*, те­
лефоны №№ 7-60 и 6-60.
Губземотдел - улица Вайнера, 1 2 , Телефон № 4 -8 2 .
- К О М И Т Е Т Ы -
Дом № 12 на ули­
це Вайнера. Фото 
1980-х гг.
Губнаробраз - площадь 5 года**, дом бывш. Сибирского банка, 
’■ Телефон № 7-16.
[( Дом бывш. Си­
мбирского банка 
гса пл. .1905 г.
)<С фото 1930-х гг.
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( х*
точный адрес в оригинале не указан.
так в оригинале.
- К О М И Т Е Т Ы -
Губсобес - Механическая улица, 3, Телефоны №№ 6-46 и 2-18. 
Губкомтруд - улица Ленина, 37, Телефон № 7-19.
Дом № 37 на улице Ленина. С фото 1930-х гг. 
Губрабкрин - улица Ленина, 18, Телефон № 2-03.
Дом № 18 на улице Ленина. С фото 1930-х гг.
Губсовнархоз - угол улицы Малышева и улицы Розы Люксембург 
(бывш. Американская гостиница), Телефон № 6-36.
- К О М И Т Е Т Ы -
- Губернподотдел - 7лица Ленина> б> телефон ^
за н я ти я  везде производятся с 9 ч .  д0 з ч . дня.
( " И .С .С .Е .Г .» ,  25 .4 .1921  г .  )
. . .Губ испол ко м , Пушкинская улица, 1 5 . . .
( " У .Р . » ,  7 .1 2 .1 9 2 3  г .  )
. . . 2 8  февраля Исполнительный Комитет перешел из дома 
т П оклевско го  в здание бывш. Коммерческого с о б р а н и я . . .
( " И . " ,  2 .3 .1 9 1 8  Г .  )
. . .Е к а т е р и н б у р гс к и й  Губернский Кожевенный Комитет -  Во- 
I дочная улица , № 177 (бывш. дом Ф и л и т ц ) * . . .
( " У . Р . " ,  10 .8 .1919  г .  )
. . . к о м и т е т  латышского национального общества »Родина» -  
Главный п р о с п е к т ,  № 5 5 . . .
( "У .Ж .» ,  1 5 .1 .19 16  г .  )
. . .и сп о л н и те л ьн ы й  комитет латышской колонии временно 
помещается по Водочной улице , № 127, у гол  Главного проспек­
т а . . .
( » З .К .» ,  3 0 .4 .1 9 1 7  Г .  )
*
номер дома ука за н  по дореволюционной нумерации, по новой 
' нумерации -  № 181.
- К О М И Т Е Т Ы -
. . . Городской Комитет 
"Моттр"* - Большая Съезжая 
[улица**, 16 (здание 1-го 
райкома РКП ***)...
( "У .Р .» , 25.12.1923 г.
...Екатеринбургский ко­
митет Трудовой Народно-Соци- 
галистической ттартии находит- 
(Ся временно по Усольцевской 
[.Улице, № 93, квартира М.Н. 
■'Уитрина...
( "У.Ж .», 8.8.1918 г. )
I Дом № 93 на улице Сакко и 
[Ванцетти (бывш. Усольцевской 
[[улице). Фото 1980-х гг.
х
Международная организация помощи борцам революции.
: XX
с ноября 1919 года - улица А.Еалека.
ххх
Российская коммунистическая партия.
- К О М И Т Е Т Ы -
. . . комитет Рос. Ком.* Партии (большевиков) из дома Пок- 
левског.о перешел в...здание б.* Общественного Собрания - 
вход с Вознесенского проспекта.
Здесь же помещается склад издательства "Прибой»...
( "У .Р .» , 23.3.1918 г. )
...Н а  основании постановления Екатеринбургского Комитета 
Российской Коммунистической Партии (большевиков) от б с. м. 
по привлечению видных партийных работников к обязательной ра­
боте в партийных организациях приглашаются товарищи: Андреев,
; Андронников, Анучин, Антропов, Быков, Вайнер, Войков, Голо- 
:щекин, Горохов, Дидковский, Жилинский, Загвозкин, Коробовкин, 
:Корякин, Краснов, Кузмин, Линдэ, Лобанов, Ляхин, Парамонов,
:Преображенский, Розенталь, Сафаров, Свирченко, Старков, Сыро­
молотов, Тунтул, Уфимцев, Хаэан, Чуцкаев и Юровский на сове­
щание...23 с. м. в 6 ч. вечера в помещении Комитета Партии.
Секретарь Екатб. К-та Р.К.П .*
И.Акулов...
( »У .Р .», 21.4.1918 г. )
...Комитет партии социал-демократов меньшевиков - Клуб­
н а я  улица, 3 4 . . .  временно. . .
( »У.Ж.», 8.8.1918 г. }
. . . собрание социал-демократов мень.евиков 15 августа - 
>дом Кормильцева, угол Покровского пр. и тивлнскоВ улицы...
( »У.Ж.», 15.8.1918 г. )
. __
так в оригинале.
- К О М И Т Е Т Ы -
.Местные отдел комитет. „о м о „ „ежендам всеросс,„со ­
то ооое. городов м  до». Вознесенском д рос.кт. рядом 0 
» электро-театром »Лоран... неремеден в городское дом Оыв.. Ко-
■ рооа.никон., углу К у з н е ™ ,*  улнды .  СнОирокого „роон.к- 
I т а * * . . .
( "З .К .н , 15.3.1916 г. )
...Губернский Комитет 
по государственной органи­
зации посева (Губпосевком)
- Улица Троцкого, угол ули­
цы Радищева, дом № 28 (зда­
ние губернского продоволь­
ственного комитета)...
( "У .Р .» , 30.12.1920 г. )
. . .Губкомпоследгол - Пушкинская улица, № 15...
. . . в  конце сентября, по инициативе городского головы 
И.И.Симанова, открыл свои действия Екатеринбургский комитет 
по разбору и призрению нищих. Цель этого учреждения.. . заклю- 
-
так в оригинале, должно быть - Кузничная улица.
х*
точный адрес в оригинале не указан. В упомянутом районе 
Коробейниковым принадлежали усадьбы на Кузничной улице 
- №  155 и 163/б0-169.
- К О М И Т Е Т Ы -
чается в достижении прекращения злоупотреблений нищенством
( "Е .Н .», 28.11.1884 г. )
...Екатеринбургский Ко­
митет по раэбору и призрению 
нищих открыл Общежитие для 
малолетних нищих в доме Клу- 
шиной по Уктусской улице 
/№ 43/...55 детей.. .может 
принять 60 ...
( »E.H .«, 13.3.1885 г. )
...местный комитет по 
разбору и призрению нищих открыт в конце 1884 года...
( »E.H .», 2 .4 .1 8 8 6  г. )
...Сегодня в городском театре труппою г-на Любимова бу­
дет дан оперный спектакль »Жизнь за царя», сбор с которого
поступит на усиление средств Комитета по разбору и призрению 
нищих...
( »E.H .» 14 .7 .1887  Г . ,
первое прибавление).
.. .с о  дня открытия Комитета по призрению нищих (в 1884 
г . ) по 1 января текущего года за пособиями к нему обращалось
956 человек или семейств...
( »E.H.», 1.9.1887 г ., 
первое прибавление).
- К О М И Т Е Т Ы -
.Екатеринбургский Окруиноа Комитет Советов Рабочих и 
Солдатских Депутатов - Гимназическая „абере.нан, дом глав- 
ного начальника /№ 3/ . . .
( "У .Р .» , 11.10.1917 г. )
ЕКАТЕРИ НБУРГА - Домь Главнаго Начальника.
С открытки изд. М.Семкова 1910-х гг.
ЕКАТЕРИНБУРГЬ—^КАТЕШНВОиИЗ.
. . .екатеринбургский Окружной Комитет Советов Р* и С„Д.
переведен на 2 Богоявле-
Н ‘г^7’ к Л
некую улицу, дом Захо, 
ход рядом со вторым поч­
товым отделением. Теле- 
фон № 224...
( "У.Ж .", 28.1.1918 г.
Дом А.Захо на 2-й Богоявленской улице - в центре, 
С открытки изд. магазина М.Блохиной и Ко 1900-х гг,
- К О М И Т Е Т Ы -
. .  .Екатеринбургский Ок­
ружной Комитет Совета Р. и
С. Д. ликвидирован. Постано­
влением 3-го Окружного Съез­
да Советов Р. и С. Д. от 20 
марта Властью является Объе­
диненный Исполком Екатерин­
бургского Уездного Совета Р. 
и С. Д .. .Уктусская улица, по­
мещение духовной семинарии 
/№ 60/187...
( »У.Ж .", 27.3.1918 Г. )
...помещ ение уездно-городского исполкома - Троцкого,
№ 3...
( "У .Р .» , 24.11.1920 Г. )
Дом № 3 на улице 8-го Марта 
(бывш. Троцкого). С фото 
1930-х гг.
_  . . .Уралкоммсуббот - Гл.,но» лрослект», горное у ,„л ВДе,
Ш этаж, коми. № й? . . .
( "У .Р ." , 28.4.1920 г. )
Здание Уральского горного училища на Главном прос­
пекте, с открытки изд. В.Метенкова 1900-х гг.
и
яя
с ноября 1919 года - улица Ленина.
так в оригинале.
